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RENDIMENTO E EFICIENCIA DO USO DA AGUA DO FEIJAO-CAUPI SOB
DIFERENTES NiVEIS DE IRRIGAc;AO
Resumo - AvaJiou-se 0 efeito de quatro laminas de irriga~ao sobre a produtividade de graos do
feijao-caupi cv. BRS Guariba, nas condi¢es edafoclimaticas de Teresina. 0 experimento foi
conduzido na area experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI, durante 0 periodo de
agosto a outubro de 2008. As laminas de irriga~o foram aplicadas atraves de um sistema de
irriga~o por aspersao convencional. Os tratamentos foram constituidos por quatro laminas de
irrig~ (376,80; 307,30; 262,25 e 217,25 mm) repostas com base na evapotranspir~o de
referencia (ETo) local. 0 delineamento experimental utilizado foi de blocos casuaJizados, com quatro
repeti¢es, com as laminas arranjadas em faixas. Avaliou-se a produtividade de graos (PG), 0
numera de vagens por p1anta (NVP), numera de graos por vagem (NGV) e a eficilmcia do uso da
agua (EUA). Houve resposta para as variaveis analisadas em fun~o das laminas de irriga~o
aplicadas. Os maximos PG (1.500,00 kg.ha-1), NVP (9,38), NGV (12,13) e EUA (4,88 kg.ha-1.mm-1)
estimados por equ~6es de regressao foram obtidos com as aplica~s de 327,93mm, 376,8Omm,
376,8Omme 282,15mm, respectivamente.
Palavras-chave: Vigna unguiculata, produtividade de gr80s, manejo de irriga~o.
PRODUCTIVE PERFORMANCE AND WATER USE EFFICIENCY OF COWPEA CROP IN
RESPONSE TO IRRIGATION DEPTHS
Abstract - It was objectified to evaluate the effect of four irrigation depths on grain yield of cowpea, cv.
BRS Guariba, under edaphoclimatic conditions of Teresina. The trial was performed at Embrapa Mid-
North experimental area, in Teresina, Piaui State, Brazil from August to November, 2008. The
irrigation depths were applied through a sprinkler irrigation system. The treatments consisted of four
irrigation depths (376.80; 307.30; 262.25 and 217.25 mm) replaced using local reference
evapotranspiration (ETo). The experimental design was a randomized blocks, with four replications
and irrigation depths arranged into slots. It was evaluated grains yield (GY), the number of pods per
plant (NPP), number of grains per pods (NGP) and the water use efficiency (WUE). There was
response to the characters analyzed in relation to irrigation depths applied. The maximum GY
(1,500.00 kg.ha-\ NPP (9.38), NGP (12.13) and WUE (4.88 kg.ha-1.mm-1) estimated from regression
equations were obtained with the irrigation depths of the 327.93 mm, 376.80 mm, 376.80 mm and
282.15 mm, respectively.
Keywords: Vigna unguiculata, grains yield, irrigation management.
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o feijao-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e uma leguminosa proteica, de grande valor
agroecon6mico e importancia social, principalmente na regiao nordeste do Brasil, pela amplitude de
areas cultivadas e por proporcionar beneffcios nutricionais e comerciais aos agricultores. Segundo
Andrade Junior et al. (2002), os niveis de produtividade alcam;:ados em regime irrigado (1.200 kg.ha-
\ estao abaixo dos valores que realmente poderiam ser obtidos com um manejo de irriga<;ao
adequado, durante as fases vegetativa e reprodutiva, buscando-se maximizar a eficiencia do uso de
agua pela cultura.
A disponibilidade de agua a cultura e um fator de relevancia no que concerne a maximiza<;ao
dos ganhos de produtividade agricola. Para tanto, torna-se necessario estudar metodos e tecnicas de
manejo de irriga<;ao que compatibilizem quantidades mfnimas adequadas de agua, correlacionadas
aos requerimentos dos estadios de desenvolvimento (etapas fenol6gicas) (CARVALHO et aI., 2000).
Gomes Filho e Tahin (2002) afirmam que 0 periodo critico da cultura do feijao-caupi, provocado pelo
estresse hidrico, restringe-se a uma fase relativamente curta entre a epoca de flora<;ao e 0 inicio da
matura<;ao (enchimento de graos).
o manejo adequado da irriga<;ao constitui na eseolha correta do metodo de aplica<;ao de agua
e no estabelecimento de criterios para determina<;ao da necessidade hidrica das culturas, resultando
em niveis 6timos de produtividade (FOLEGATTI et aI., 1999). Objetivou-se com este trabalho avaliar 0
efeito de quatro laminas de irriga<;ao sobre 0 desempenho produtivo e eficiencia do uso da agua do
feijao-caupi nas condi<;5es edafoclimaticas de Teresina, Piaui.
o experimento foi conduzido na area experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI
(05°05' S; 42°48W e 74,4m), durante 0 periodo de agosto a novembro de 2008. 0 solo da area
experimental e um Argissolo Vermelho-Amarelo distr6fico, cujas caracteristicas ffsico-hidricas e
quimicas encontram-se nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.
Prof. Granulometria (g/kg) Os CC* PMP Classifica~ao
(m) Areia Areia Silte Argila (Mg/m3) (% em volume) TexturalGrossa Fina
0,0 - 0,2 296,2 437,0 105,7 161,1 1,65 22,03 9,86 Franco Arenoso
0,2 - 0,4 232,5 424,7 116,7 226,1 1,70 21,58 13,45 F. Argilo-arenoso
Fonte: Laborat6rio de Solos - Embrapa Meio-Norte. Parnaiba - PI, 2007 .• CC: capacidade de campo definida a - 10 kPa. PMP:
ponto de murcha permanente; Ds: densidade do solo.
o c1ima local, segundo Thornthwaite e Mather (1955), e sub-umido seco (C1) (ANDRADE
JUNIOR et aI., 2004). A cultivar utilizada foi a BRS Guariba. As laminas foram aplicadas atraves de
um sistema de irriga<;ao por aspersao convencional (12m x 12m). Os tratamentos foram constituidos
por quatro laminas de irriga<;ao (376,80; 307,30; 262,25 e 217,25 mm), obtidas com base na
reposi<;ao da evapotranspira<;ao de referencia (ETo) local (50%, 75%, 100% e 125%), estimadas pelo
metodo Penman-Monteith, as quais foram aplicadas durante 0 periodo da flora<;ao ate a forma<;ao
das vagens. Nas fases anterior e posterior ao perlodo crltico, as laminas de irrigac;ao aplicadas foram
uniformes e iguais a 100% da ETo.
Prof MO pH P K Ca Mg Na AI H +AI S CTC V m
(m) g/kg H2O mg/dmJ ------------- --------------- em 0le/dm J ---.-- •••• - ••••••• -.-_ ••• --- %
0,0-0,2 2,90 5,81 18,40 0,22 1,56 0,74 0,04 0,00 2,31 2,56 4,87 52,6 0,0
0,2·0,4 3,97 4,86 2,60 0,08 0,89 0,49 0,03 0,54 4,11 1,49 5,60 26,6 26,6
Fonte: Laborat6rio de Solos, Embrapa Meio-Norte, Parnaiba - PI, 2008.
Para a estimativa de ETo, usaram·se os dados climaticos de uma estac;ao agrometeorol6gica
automatica instalada pr6xima a area experimental.
o delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetic;5es, com
as laminas arranjadas em faixas. A semeadura foi realizada manual mente, no espac;amento de 0,80m
entre filelras e 0,20m entre plantas. 0 manejo da irrigac;ao foi realizado pelo metodo do balanc;o de
agua no solo, com determinac;Oes diarias do conteudo de agua no perfil do solo utilizando-se uma
sonda de capacitancia (FDR). As laminas de irrigac;ao aplicadas foram medidas utilizando-se nove
coletores, instalados nas faixas irrigadas, distribuldos em tres linhas centrais paralelas aos
aspersores. Os dados de produtividade de graos (PG), numero de vagens por planta (NVP), numero
de graos por vagem (NGV) e eficiencia do uso da agua (EUA) da planta foram submetidos a analise
de variancia e regressao. A EUA foi calculada pela relac;ao entre produtividade de graos e a lamina
de irrigac;ao aplicada.
Houve resposta signlficativa para as variaveis analisadas em func;ao das laminas de irrigac;ao
aplicadas (Figura 1). A analise de regressao da PG, NVP, NGV e EUA em func;ao das laminas de
irrigac;ao aplicadas mostrou que essas variaveis apresentaram comportamentos linear e quadratico,
segundo as equac;oes descritas na Tabela 3.
o NVP e 0 NGV apresentaram comportamento linear, ao passo que a EUA e 0 PG segulu
modelo quadratico. A lamina correspondente a 327,93 mm proporcionou a maior PG (1.500,00 kg.ha'
\ A lamina mais eficiente para 0 feijao-caupi foi de 282,15 mm, a qual proporcionou uma eficiencia
de 4,88 kg.ha,1.mm,1 (Tabela 3).
o efeito quadratico para produtividade de graos e eficiencia do uso da agua, com a cultivar BR
- 14 Mulato, eo efeito linear para 0 NVP e NGV, com a cultivar BR - 17 Gurgueia, tambem foram
encontrados por Andrade Junior et al. (2002). Silva (1978) e Frizzone et al. (1987) tambem
observaram efeito linear para 0 NVP e quadratico para PG em feijao comum, respectivamente, em
func;ao da aplicac;ao de laminas de irriga«;ao. 0 maior NVP (9,38) fol obtido com a lamina de irriga«;ao
correspondente a 376,80 mm. Quanto ao NGV a lamina de 376,80 mm resultou nas maiores medias
(12,13).
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Figura 1. Produtividade de graos (PG) (A), numero de vagens por planta (NVP) (B), numero de graos por vagem
(NGV) (e) e eficiencia do uso da agua (EUA) (0) em fUnl;:ao das laminas de irrigal(ao aplicadas.
Tabela 3. Equa<;:oes de regressao para produtividade de graos (PG), numero de vagens por planta
(NVP), numero de graos por vagem (NGV) e eficiencia do uso da agua (EUA) do feijao-
caupi em fun ao das laminas de Iniga ao.
1.500,00 kg.ha"
9,38
12,13
4,88 kg.ha'1.mm'1
PG = - 3.583,554512 + 31 ,000667L - 0,047267L
NVP = - 2,215024 + 0,030772L
NGV = 5,812161 + O,016774L
EUA = - 5,782843 + O,075615L - 0,000134L2
A produtividade de graos e a eficiencia do uso da agua responderam a aplica<;:ao das laminas
de irriga<;:i3o,segundo um modelo polinomial quadratico. 0 numero de vagens por planta e 0 numero
de graos por vagens seguiram um modelo linear.
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